



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































南極大気・物貿循環観測 ドームふじ観測拠点に 回収気球観測 昭和基地観測 内陸における航空機観 気球観測
おける大気観測と昭和 測．
①南極対流圏、成層圏におけ 基地観測 炭酸ガス、フロン等の 昭和基地を中心とした みずほ基地を拠点とし 第39次の観測に引続
る徴量物質の分布と変助 温室効果気体がどの様 対流圏大気の徴量成分 て更に内陸300㎞程き回収気球による大気
②徴量物質の南極への翰送・ ドームふじ観測拠点上 に南極に運ばれてくる を観測†る．その他成 度内陸まで週2回程度 採集を実施する他、新
変質過程 空の放射収支、婁量、 かを明らかにするため 1口のオゾン関連の徴 通年の空気・エアロゾ しい手法によるよリ高
③成層圏一対流圏、大気一雪 気温の高度分布のデー に高度分布の把握が必 量気体成分のリモート ルの採集を行う．更に、 度のオゾン等の分布を
氷間物質交換過程 タを集め大気や物質の 要で、成用圏までの上 センシング観測を実施 飛行ルートに沿った数 測定できる光学式のセ
④南半球対流圏、成層圏にお 循環に対して南極氷床 空の大気試料を採取す する． 地点で航空機から気温、 ンサーを積んだ高高度





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































地点名 要素 期間 方式 備考
S21 Ts 1994．12．22～テ㌧如が一 36次設置
H21 Ta，　WS 1995．01，01～ 〃 〃
MD180 Ta，　WS 1995．01．09～ ” 〃
MD364 Ta，　WD，　P 1995．02．01～アルゴス＊ 〃
MD550 Ta，　WS 1995．01．18～テ㌧如が一 〃
ドームふじ基地 Ta，　WS，　WD，　P 1995．02．09～アルゴス＊ 〃
一　一　一　■　●　一　一　一　一　■　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　・　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　已　　一　　’　　一　　一 一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　． 一　　一　　一　　一　　一　　s　　－　　一　一　　一　　一　　，　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　・　　一　　一　　一　　一
みずほ基地 Ta， 1993．01　　～ テ㌧知力㌧ 34次設置
MD364 Ta，　Ts，　WS，　WD，　R1993．01　　～ 〃 〃




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































??????????、????????? ??? ??［? 。。」 　　　　　　HCI【ppb】P＼！…一・・剛
㍊／ぶへこ
」?「Z?「ジ??匡江くα＜Σ
??﹈Z?「??＞?↑??
???O⊃＜
HTNOM
0．35
0．3
0．25
0．2
0．1S
0．1
0．OS
0
図2：ティクシにおけるSO｝HCL　HNO8ガス浪度，単位はすぺて｛ppb】
　　　SO2ガス濃度は左側の軸．それ以外は右側の軸で示す．
132
案 内 図
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　　〆弟蔀?
’
勲叶彙ノ：々
㌔句、
●地下鉄（都営三田線）「板橋区役所前」駅下車徒歩10分
●JR埼京線「板橋」駅下車徒歩15分
国立極地研究所
　　　　　　　　〒173東京都板橋区加賀1－9－10
　　　　　　　　　　　電　 言舌　03（3962）4712
　　　　　　　　　　　FAX　O3（3962）2529
